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la sofrlra el nostre
poble , perque es
terra d'homes lliu­
res .••
REDACCI6 I AOMINisTRACI6 _ -
NUM.78 NUMERO SOLT. I t:'I CIS
SUBSCRIPCIO, 2'50 P E.SSETES MES
Mabr6, dijous 22 octubre 1936ANY IO.f"rer de Barcelona, 13
EI problema dels - emigrats La situaci6 general del moviment
ceptat aquell anagrama ja fam6s en la
lluila del nostre poble: U. H. P. Les
tres inicials que foren consigna dels
asturians i posaren pell de gallina als
cmacarrons» del Ter�, amb tota b_on­
ra poden presidir una futLira Federa­
cip. de- Sindicats espanyols.
Bn quant a la reaJitzaci6 total de
programes, el futur, que es clar i 01'­
timista, facilitara una colla d'iniciati­
yes i acabara una colla de somnis,
convertint-Ios en concreta realitat,
fent viables aquelles societats que
somniaren Kropofkin, Malatesta,
·-Procederits de 'Madrld i de dlversos fronts de guerra s6n la hostes de la
rio�tra ciuta� cent clrrquanta infants. Per altra part, s'anuncia I'arribada imme­
dieta d'altres cent cinquanta meso I, encara, a I'Ajuntament s'ha rebut un co­
municat que demana oflcialrnent que la Corpcraci6 Municipal digui d 'una rna­
nere con creta quin es el nombre d'infants que pot albergar Matar6.
10t alxo ve a demostrar que se'ns presenta d'una manera inajornable el
problema de la immigraci6 infantil.
No hi he pas dubre que l'Ajuntament te mltlane al seu abast per a enves­
fir, de moment, la solucio. Les possibilitats del Municipi, pero, no s6n ll-li­
mitades. 81 fet que els primers' contingents d'erntgrats poguessln esser ins-
1al'lats convenientment, no podrla pas representar que I'Aiunrament tlngues
prosabilitats de poder aixoplugar tots els infants que ens portin. .
I a aqut volem centrar el comentari.
Tenim ja infants, vlcrimes de la guerra, a Matar6. Sabem que. en vindran
molts mea. I encara meso
Cal, doncs, que tota la ciutat estigui disposada al maxim sacrifici. Estern
segurs que I'Ajuntament fara el seu, Pero si ve el cas que el Consell Munici­
.
palha de dlr que no pot mes.. eleshores totes les porres de les liars mataronl­
nes s'hauran d'obrir i els brecos oberts de 'tots els ciutadans .voldran rebre
a�uelles criatures, victimes d'aquesta gue�ra en la qual no hi tenen cap culpa.
La guerra ens. exigeix aquest .g�st.
M,atarq el �r�,'J?,e,rque a l'hora de la generositat i a lhora de demostrar
la seva,solidcrritat humana,_ no s'hn quedat mai enrera.
La gran victoria aconseguida per
les nostres tropes al sector del Teix,
. he causat gran joia.
L'alt comandament es reserve els
details relacionats amb aquesta es­
plendlda victoria, per no dificultar
amb indlscrecione innecessarles la
rnarxa dels futurs esdeveniments.
Solament es pot dir 'que tots els ob­
[ectlus proposats per l'alt cornanda­
ment, foren aconseguits en la seva to­
talitat, i que els facciosos sofriren
enormes perdues en homes i material.
Aquesta victoria ha aclerlt considera­
blement aquell front, i permet que es
miri la situaci6 general de tots els
fronts del centre amb major optimls­
me. No es pot afirmar encara que la
victoria sigui decissiva per a la Ituita
en aquests sectors, perque el que els
facclcsos vol en es apropar-se a Ma­
drid, puix que tenen concentrades tan­
tes forces i material, que la Iluita hau­
ra d'esser encara dura, amb alternati­
ves diverses, pero si pot dif:-se que
tasca de J'aviaci6. Per aItra part Ia
reraguarda respon admirablement,
cosa d'lrnportancla en equests mo­
ments en que el fred i el mal temps es
fan sentir als diversos sectors del
Centre. I en atxo portern tarnbe una
enorme avontatge als facciosos que,
mancats d'una base sollde a la rera­
guarda, en alguns sectors, troben
moltes dificultats per al proveiment.
L'equip dels tecctosos es forca fluix
per a resistir aquesta temperatura, i
aquesta diflcultat es fa sentir sobretot
en els moros, la combativitat dels
quals, no molt gran per aUra part, es
veu molt disminuida per les condl­
cions en que han de llulrar.
Una altra operaci6 transcendental
ahlr la representa l'atac i assalt a
Osee, que es va portant a cap amb
gran dlsclpllna i violencla.
Les noUcies que es reben tambe
dels aUres fronts del peds 56n immi­
llorables. A Andalusia, tant a1 . sector
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seva pr9paganga inutil i nociva. Na­
t�ralment, -'el>' remei' per aturar-Ies,
hom el trobaria
_
en la unificaci6, en
l'agrupament de la U. O. T. i C. N.Qui es doni .co�pte �� J�s, c,o�sidll: >.
rabIes perturbacions que provoca, el . T., ca� no hem d',oblidar que a.vui,
fet d'haver hi dues centra.ls sindicais, cerfes qUestions de tactica, i disciplina
• es tenen de considerar Jiquidades peri e�cara rn�s, aItres petites agrupa-· ,
la ra6 indiscutible d_els fets. Impar­cions sense control ni solvencia-per
POCi;1 quantiIat i presti-gi-es deciqit cialment, qui sigui anarquista, mal­·
grat 'tot eI' que es digui, no trebarapartidari de l'agrupaci6,total dels or-
realitzat, avui, ni de bon tro�, ei pro­ganismes .directrius de I'economia i
pi programa. Tampoc el marxista in­esperit proletari en una sola col'lecti-
tegral, veurll satisfetes les seves as­vitat forta i responsable, que re5pon-
piracions despr�s de Ia revolta quegui be als interessos dels que treba-
Hen. vivim. Hem d'acceptar el terme m�g
per als temps nous que han de venir.
amb unes altres' 'luantes empentes _ laga, les nostres iorces van aconse­
com la d'ahir, amb cons'eqliencies tan guint lIurs objectius. A Asturies se-
gueix la lIuita intensa, francament fa­
vorable als minaires, tant en l'assalt
a la capital que aixopluga el traidor
Aranda com en la lIuita sostinguda
amb les columnes procedents de Ga­
licia. I a Bilbao, la· sifuaci6 es alta­
ment favorable per ales nostres for­
ces.
favorables com les obtingudes,. s'hau­
ra aconseguit el fi de les il'lusions
que els facciosos encara tenen amb
respecte a Madrid, en el qual Hoc te­
nen posats tots els seus e�for�os.
Despres de la darrera jornada, 1'01'­
timisme es gran. S'esperen jornades
encara mes falagueres, donada la mo­
ral de les nostres forces, la seva va­
lentia, la pericia dels caps i r enorme Obselver
els fefs, amb lIur realitat, s6n cori­
ment tant sentimental i oportu, per aerets i obliguen mes que les teories i
fer l'acoblament desitjat de tots elstactique_s de.laboratori. La revoluci-6
·
Ib'erics.,· i de segur"tambe, hauria ac­de juliol, fJ.�'(tantes sorp.reses' � rea-
litzacions practiques ha produit, fara
posaible .una.. .entes4> ·oordiaL- entre iii·
U. G. T. i C� ,N. T. si hom· Rrocura­
una formula cordial de relacionar­
nos. .;<�. '-
No s'ha d� perdre de vista que c.er­
tes indiscretes persones 'p'erianyents
a les d�es organitzac!oms, no escati- .
men _c�V .ocasi6 per 11JorHficar�.8e ,mil.,
fuarri�frt i vole� �,p.ttJi'-se vOR!ntots i
criteris.' Bs cIar<que els capacitals,
ets co.nS�ients, �9 ijifenten fer'p?ose­
lits a�b aq':lests ;il?rp'cediments. Perc)
Dingo aconseguirt).· atuTar els. esfot­
�os d'aqtie5ts"-ineptes.-que f�nJan(de�
mel als sinditals pro(etarj� a�b I,a_ � L_...:.,;,.,;,.--iii8liillililiiilllii;ii;iiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;';;;;'O'.-.,,;,,;...-..;_;...;;;.;.;.----------.."""_ ... � � • ....-. � __ •• "Ie"L.-
Prouddon, i altres apostols del socia­
Hsme ideal. 81 socialisme marxista,
mes acostat ales necessitats imme­
diates, des pull at pero de sectarisme i
d'aquella doctrina inflexible que a ve­
gades, I'ha fet antipatic, te un paper
rector en l"estructuraci6 social futura
de Iberia, que no sera com algu su­
posa, calcada d'aItres terres que tenen
altres caracteristiqu_es que ·Ia nostra,
sin6 una forma original de viure, tre­
ballar i organitzar-se, com e�cara el
m6n no ha conegut.
Abans 0 despres d'abatre el feixis­
me es veura la conveniencia d'agru­
par les centrals sindicals, cosa prac­
fica i necessaria per a resoldre infini­
tat de problemes que sorgeixen amb
la paritaf de sindicats. Que ningil cre­
gui, pero, que alIo que es espedfica­
ment el servei de la Revoluci6, es
desfaci. Les Joventuts L1ibertaries i
les SociaJistes, la F. A. 1., el Partit
SociaJista, els comunistes, dintre les
seves tespectives organifzacions, han
de vemar, estar en peu, que elles s6n
les que senyalaran el cami que te de
seguir el proletariat de tot el m6n.
Pero que sigui una aspiraci6, un
anhel, unir-nos i Iluitar des d'un Sin-
'Estern conven�uts que aquelles dis­ ·
I per edificar, est�ucturar i dirigit;." laputes que separareil Marx i Bakunine,
en la primera internacional famosa,
aN! no esdevindrien i es 'posarien d'a­
cord en molts dels aspect-es teorics
q�e els separaren i els feren haraHar
a!er'rissadame�t. La 'nostra revolucio
ha llimat recels i tactiq1:leS que es con­
sideraven indisGutibles, bibli-es 0 Jleis;
nova economia, res mes util, .interes­
sant i oportu, que aplegar·nos en el
mateix redo� tots plegats, ben desin ..
teressats i conscients de l'alta missi6
que t�nlm senya�aaa en la terra.
Un home de tant sentit practlc com
Lenin -:- personalitat d'asceta i etern
, Uuitador-be hauria aprofitat un mo-
MOLT AVIATt _.
Es posata a la venda _
Perillala ;�ragllaEda. . . .
�
recull d'art�des de JOAN �EIRQ,
. 'Primer�volum ;de- les :Edicions «LLIBERTAT»
"Edicio a profit de les' Milities Antifeixistes
LLIBEPTAT2
casa Emili Cabot, set dotzenes de
rnitlons blancs, destinats als nostres
braus milicians que lluiten contra el
feixisme.
dicat que ornpli i abracl totes les nos­
tres asptracions.
I que en homenatge als que lluira­
ren i moriren pels ideals populers, en
les terres xopes d'Asruries, el Slndi­
cat de tots els espanyols sigui presi­
dit de tres lIetres: U, H, P.
j. t.leonart i Itxlrt
m�PfRAnVA Df lRAn�p�RU Df MAIAR� A BAR(flOnA·
MORALES PAREjA - X8RES
Demaneu sempre:
c.nyac Popular
C.nyac Extra :M.ralea Parel.
Conyac julie Cesar









les de l'hora actual, ha quedaResponent amb entussiesme ales exlgencl
d 'l. 1m dels obrers i patrons del ramformada aquesta Cooperativa per acor un an
d 'l. sola organitzaci6 els servels dedel transport per carretera, que fon ra en una.
MatlJr6 IS Barcelona.
En particlpar-ho el public en general, tenim la satlefecclo de fer constar que
ens desvetllerem perque l'lnteree general de tothorn hi surrl
.
guanyant, per res­




L'Oflclna d'Informaci6 i· Correspon_
dencia (1, s. U,), ha rebut avui un te­
legrarna del company Iosep Genova,
de la Centuria «j. Graellss , que tra ..
dun diu el que segueix:
cRebudes cartes i telegrarnes de
Genove, Aymerich, G�I, Rey, Comas
(cerrer Amalia) i Tudela..
Tots be .•
Eis avisos de recuIlides podran fer-se:
de 8 a 11 del matt per a -sortlr a la tarda,
de 2 a 5 de la tarda per l'endema aI matt;
L'expedicio ctaeuate­
grafica de Mataro
Bl Sindicat Unic d'Bspectacles de
Matar6, per I'anim de tots els homes
que s'hi apJeguen, amb I'afany i de­
sig de treballar per la causa antifei­
xista, va organitzar un expedici6 ci­
nemarogreflce que marxa al fr�nt
d'Arago.
Tothom reconeixera l'oporlunitat de
ta seve colIeboreclo per la fretura
que hi he en 'ajudar els valents que
defensen el dret i la llibertat i oferir
los uns moments d'eebario i alegria.
Aixf lnlcla una obra sernblant «Las
Noticiae». de Barcelona, organitzant
aItres espectacles arnsrlcs als fronts
de combat, amb la cooperaci6 merito­
ria de molts artistes: excentrics, mu�
sics, acrobates, ballarines, can90ne-
tistes, cantants ... Tambe hi ha el pre-
cedent de recollir donatius en IIibres, pels mataronins representa una me-
revistes i diaris, a l'objecte de realit- na d'exemple que cal tenir molt en
zar una intensa acci6 difusora de compte.
cultura, tant pels combatents com per
endolcir les hores doloroses i mono­
tones dels hospitals de sang.
Eis que integraven I'expedicio cine-
'
i1M E.T .r LEematografica de Matar6, marxaren ben HUllequipats d'iJ 'Iusions i d'esperances,
disposats a suportar l'etapa feixuga
d'apropar-se ales Ifnies de foc, per
tal d'establir un contacte amb les nos·
tres milfcies fermament assedegades
El mt'tt'og de demade gaudir unes hores q'\le els tornes a
recordar les mateixes comoditats que
podien tenir a reraguarda., _
La premsa diaria, ens dona la
nova, dien! que els expedicionaris
oren rebuts amb vertader entusiasme
en tots els indrets que· visitaren, ha­
vent ofert sessions de cinema a An­
gUes i Sietamo, amb creixent exit per
esplai dels que lIuiten alii contra el
feixisme.
AI foment d'aquestes belles iniciati­
ves la nostra acci6 deu encaminar-se.
, per a donar eficacia a la tasca hem
d'adre�ar-nos a tots, obrers, artistes,
intel·rectuals i simpatitzan'ts, perque
tothom te assenyalat un Iloc en aque�­
tao cruenta lluita.
Que el poble catala comprengui i
estimi I'heroic comportament de les
milfcies �s el primer deure que ens
hem d'imposar. Cal que ales ciutats
i viles de reraguarda es desperti un
daler d'ajuda efica�, per a animar i
SERVEI DE DQMICILI A DOMICILI
RAPIDESA - ECONOMIA
Cetlyac Pepular - Cettyac'Extr.
Conyac Julie Cea_�r
de ia Cnll ureiJ�lnM
MO �A LE'S PARifj A
que �III ml.rel dell boas be'�dor.





Ens trobem ja als ultlms dies d'octu­
bre i les escoles encara no han obert les
ernpenyer les evancades i perque a la
fi de la lluira, sense eolucio de conti­
nuitat, s'estrucrurl el descans i la nor­
malitat.
Mentrestant les centuries que viuen
el moviment revolucionari arnb la
cruese mes propane i forta, obren de
bat a bat els ulls amb un gesr acolli­
dor i de bonhomia vers Ies imatges
que l'aparell projector reprodueix a la
tela blanca ... 'on la vida, en fl, flueix
per viaranys m�s naiurais i poetics
que res tenen que veure amb la vio·
lencia i angoixes de les guerre.s_:
Pels demes Sindic�ts d'EspeGtacles
d'altres poblacions, el gest assolit
Hem rebut el Butlleti de eLa Nova
Herencla Mataronlnas , corresponent
a l'actual octubre, el qual publica un
sumari ben tnteressant.'
seves portes.
Prou hi ha els locals a punt.
Prou I'oficina del C.E.N.u: ha portal
tots els afers ill peu de la lletra.
Pero I' rscota Nova ·no obre.
,
Ets alumnes han estat alltstats i,' lid·
hue, part dels mestres han estat nome·
nats, pero les aules mataronines no do­
nen Ie de vida.
I aixo no pot esser. Les esco!es han
d'obrir de seguido, car no pot continuar
un dia mes l'estat d'abandonament en
que es troba La quitxalla.
Nosalttes sabem molt be els motius,
de certes dificultats omb que topa el
C.E.N U. I sabem tambe perfectament
NOTES OFICIALS
Avis important
Amb el fi d'.evitar el retard de sorti­
des de-Ies cartes dipositades als es­
tan�s des pres de les qUCltre de la tar-
.
da, que no poden marxar fins el dia
s�glient a la tarda, solament seran re­
c�llides les c_artes dipositades ales
busties dels Hocs seglients: Ajunta-
Pictures-Man
De eLlibertat» de Tarragona.
ment, Estacio i Correus, mentre esla metamorfosl produi-ia en virtut de
.
gestioO'en'solucions.·la qual molts analfabets han esdevin-
gul mesires.
Ho sabe'm tot, �n aquest cas �oncret.
Fins aiM de l'etiqueta.
I e;o, dolent,nos molt tot aixo - i
fent nos /listic lidhuc - 4em de tlir que
per damunt de to� hi posem una neces­
sUat ciutadana: obrir l'escola.
Eis amics del LE.N.iI.local i l'Ajun!'
tament han de decldlr·se a- obrir sigui
com sigul.·
Perque si a Barcelona s?gons ·qui
conlon I escola .amb un camet sindica/�
a Malaro, sortos(lment, sabem donar




Per tal de privar I'agavallament de
oacalla,
.
que en les actuals circumsJ
tancies no es pot permetre de cap ma ..
nera, aquesta Co�issi6 ha acordat
que firs a nova ·ordre t�� el bacallir
es vendra exclus'ivament remullat,




posici6 seran sancionats severament.
EI ·preu del ba<:alla .des de dema eS.
vendra als seglients preus:
·Morro: a 3 pessetes el quilo, a 1'2<1
pesseta la lliura.
'Ventresca: a 2'75 pessetes el quilo,
a 1 '10 pesseta la lIiura.
Penca amb eua: a 2'25 pessetes eL
quilo, a 0'90 centims la lIiura.
Matar6, 2'2 octubre del 1936.
ES 'COMPRA
Confiteria BARBOSA - Matar6
EI Partit Socialista Unificat de Ca­
talunya coiwoea el poble de Matar6
al gran mfting que tindra lIoe al Cia ..
ve Palace, dema divendres, dia 23, a
dos quarts de deu de la vetlla.
Faran us de la paraula els com­
panys: Enric Dalmau, del Comite Lo­
cal; Carme julia, del Grup Femen! del
P. S. U.; Angel EstiviII, de les joven­
tuts Socialistes Unificades; josep Mi­
ret, del PartiJ Socialista Unificat; joalT'
Comorera, Secretari General" del
P. S. U. i Conseller de Serveis PU-
Man�anflla cLa Nlaj&lt
Xeres Finisllm cPetro..,o.
MORALBS PA�EjA - XERES
D1posUut: MARTI FITE - MATARO
blics, i Iaume Comes, Secretari Ge­
neral del· Comite Local i Diputat a -S'apropa la diada deJs difu�ts i
no cal eblidar el costum d'honorar­
los en aital diada.
La Cartuja cle Sevilla ja fe compler-.
fa l"exposici6· de corones, pensa­




Assortlt a 2'50 I 3 ptes. 400 grallls.
. Especialltat� de la cala :
PANELL�TS A LA FRUITA.
. Corts, que presidira.
Bn dit acte exposaran a les masses
obreres, Bur posici6 davant el pro­
blema internacional,. acci6 del go-
vern, situaci6 de la guerra, problema
de Ia unitat antifeixista, aspecte gene­
ral de Ia politica de Catalun,ya i Es- EI Comite Antifeixista ha rebut de
les treballcidores i trebaJIadors de lapanya.
·Dr. J .. Valentin Cabestany I
met gee ji r u r 9 i a
Parts I ..alaltle.• de I. c{I.��
'.
-
:AJ;UDANT 'DEL 'DOCTOR LAPE��ONE DE PARIS'·
'BARCELONAL � • .:.. .
.• A Ib " l'UrtiversitatSan. AgusU, Qa ... , .. .' " Proven�a, 185, 1.er, 2 •. en!re: r au
e 4 a 7 tardeDimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de a a 7 ., D..
� .� :. 1.;�..:./ .. ;, <" �.;:" • " � •
• TEL�PON �2554 ,,.;:




per a stendre Ies despeses ae la
Assistencia social, famflies de vo­
tunteris que lluiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I:Atur





























































































fassina del c. Nou .





















"T;"Sert ': .', '.' '. ",.
l\. Bonada ..
2 antifeixisfes,





A.F. . ' ....
j. Valero .
Famiiia M.
D. Llado . .
F. Llop. • •
. :R. Zaragoza















J. Valero . .
FamHia Bas . •
:B9bines dels plega­
. dors Casa Marfa '.
,Sindicat Ram Cons­
truccio C.N.T. • .
Obreres Casa Fermin­
dez, s. 5 . . . .
'()brers Cristalleries de
Mataro Coopex:ativa
Obrera. . . . .
j. Sivilla . '. • . .
Vda; J;'Martinez Regas
.()brers i Dore.res Casa
Molforts • . . •
flotoilCiires .Casa Font..
devila i Torres •..•
<)brers i obreres Casa
J�.Novellas� . .
()brers Casa. Forit











f4i;lciUtada per I'A.v�nda Fabra per c:onfer�nde. telef�nique8
EI Tribunal Popular repren les seves tasques
-E18 generai8 A8enc::io4) Poza8 i l'fiaja81j c::ap8
e: D1i.iitar8 del 8ec::tor del Centre





S. E. el President Azafia ha sortit
aquesr marl a dos quarts d'onze de la
Casa dels Canonges i s'he dirigit al
Palau del Par-lament, on residelx ofi­
clalrnenr.•
AI seu despatx ha rebut el Consu I
dels Estats Units; el delegat de l'Es­
tat al Cornlre de la Seda, I'ex minis­
tre Barnes, els 'generals Aranguren,
Sam pedro i Llano de la .Encomienda
i una nombrosa audiencla militar.
51/,5 tarda
Alts comandaments mUltars






General Cap del Sector Centre, ge­
neral Pozas.
General de la Prtmera Divisi6, ge-
neral Miajas.
AJoiocuci6 als exerelts
Amb motiu d'haver estat traspassat
de carrec el general Asencio ha fet
una briIIant al-Iocuclo a la trope que
A la Oeneralltat havia estat ales eeves ordres i els ha
dit que lluitin amb valentia iamb l'es­
El President Companys ha confe- perit que dona l'esser servidors d'un
renciat al seu desparx de fa Reslden- ideal, flnela vlctoria, que no es fara
cia amb el mlnistre senyor Iruio i els esperar.
consellers Terradelles i Sandlno.
Les noticles de guerra
Bs van rebent notlcies de les grans
operacions que tenen 1I0c el dia d'a­
VUl als sectors del Centre, Arag6 i
Nord.




Derna el Tribunal Popular 'repren­
dra les seves tesques.
Sera vista i:.·fallada la causa ins­
rrutda contra set oficials del Parc
d'�rtilleria de -Sant Andreu.
D'acord amb el nou Decret sobre
Tribunals Popu)ars, el de dema est.�­
ra. constitult pel Jurat, el President i el
Fiscal.
Orans combats a Basconia
..
BILBAO.-A tot el front de Biscaia
hi ha gran activitat.
Una esquadreta lJdal ha bombarde­
jat insistentment les muntanyes. deDema, una altr. execud6
Per a dema, a les.sis del maH, esta Calamoa i Sarrascoin.
assenyalada l'execuci6 del condem- Unes altres esquadretes han bom-
.
nat a mort 'I'ex-alfere� Ferran Vidal i bardejat un vaixell rebel I el poble .de
Ribas. AI Jutja! de guardia han estat "Vergara i diversos poblets, llen�ant
demanats dos forenses que hauran mes de setanta cinc bombes.
de certificar la mort. �Les brllIants aceions d'Asturies
Un detiogut
.#
Ha estat posat a la disposicio
-
del. tensitat a tot el sector asturiil. A Ovie-
Jutjat el feixista Bartomeu �ite, a p�- do les milfcies han operat avui amb
d�r del qual s'hi him trobat_ .docu-, gr�n eficaC'ia i han fet al� rebels
mes
de 150 morts.
GIJON.-Bs combat �mb gran in-
ments comprometed_?rs.-
I BANe· ESPANYO[ DE '"C.REOfr
Fallda� I'IIIY 1902'" CASA CENTRALI MADIUD - ALCALA, 14
.
Clpllil IOcilil Piea. lOO�OOO.OOO'- I Capltll desemboflltl Pies. !n.3�·500·-
.
..
f.ollllle relernl Pldl� 70.592,954'34
.
Sucursal de Matara: Sant ,osep, 6
(JUCURtJALS A CATALUNYA: BarceioDa, Lletdll, TIII7'IIIlOD6, IJalllp.r, IJor�. IJIIIDqu...
C.rverll, EtJplu(/iI de FrIlDco/l, MIlD1'eIlIl, MlltllrO, MODtblllDC tJllfJtll
CoIODJ" d. OU.­
I'IIlt, Ti1rref/lI, 70r/OIlIl I Valill.
Mel' d(: gq,.tr�.ce�tel IDco,nll1 I aa!llcIC5·. I!lp!fDJI I MirrG'
CorrelpolIllll ell le'l prinCipIis pllcel del m6a
Dlreee!6 Telearllca I TelerOnlcll BANI!STO· I . Tel�loa 102 I Aplrtal II
E:lecalem per compie de DOltra
cHentel1 totl .clille d'operlclolls de
BIIlCI I Borll
DESCOMPTI! DE CUPONS
DlPOSIT De TITOLS EN CUSTODIA
. De.compte I cobrlmelll de lIelr.,





Serve! de Latxes d� Iloguer ,





GINEBRA, 22.-La notlcla publica-
.
da per alguns perlodlcs estrangers
segons la qual la senyora Azafia, es­
posa del President de la Republica
espanyola, havia arribat a Ginebra no
es exacta. No obstant es possible que
la senyora Azafia vingui a Ginebra,
a fi de cuidar a una germana seva
que esta malalta i viu amb el senyor
Rivas Cherif, nou consol general de
la Republica espanyola en aquesta
ciutat.
La poslcl6 dels locialistes
americans
FILADELFIA, 22. - NormanThomas
-candidat soclallsta a la presidencie
dels Bstats Units- ha pronunciat un
dlscurs a Temple University. Afirma.
que la reeleccio de Roosevelt no ofe­
ria dubtes de cap claese, pero que els
socialistes continuarien Ja seve acti­
vitat amb vlstes a les futures elec­
cions.
M. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comer�
Melas, 18·Mataro-Tetefon 264
Hores de desDatx, horarl d'estfu: de 9
del mail a 1 de La tarda, tinlcament
Interve subscripcions a. emprestits
compra-venda de valors. Cupon�.
girs, prestecs amb garanties d'efec .. ·
tes. Liegitimacio de contractes
mercantils, etc.
Impremta Minerva - Mataro
IMPREMlA : MINERVA
Barcelona, 13
Per aOc/onals ala fotogra­
Ha: albums I carlollnes ar/fll­
tlques, tIres de paper go­
mil per emmarcar a Iang/€­
sa Iper revorar dlapos/tlv€a.
cantoneras per posar en e1. ,
albums fotograHes de var:lJ
formals, //apls per retoCiJr





8s pOSlS lS coneixement del public
en general que en el sorrelg efectuat
avul a les Cases Conslstortals, cor­
responent al dia 21 d'ocrubre del
1936, segone consta a l'acta a poder
d'aquesre Alcaldia, el premi de vint-I­
clnc pessetes he correspost el
Numero 637
Bis numeros corresponents, pre­
mtats amb tres pessetes, son els se­
gUents:
037 - 137 - 237 - 337 - 437 - 537 -
137 - &37 - 937.
Matar6, 21 d'ocrubre del 1936.
81 Conseller de Governaci6,
Biblioteques Publiques
De la Soctetat IRIS (Mdcfor a. Pa
laD,25): Dberta els dies Ielnet' a"� Ii'·
llllnS al dlvendres, de 7 a 10 ala .'11
dlssabtes I dIes les"us de 5 a 8 del ...•
"e.
De ta Socletal ATENBU (Meldot �.
Palaa, 3): Horan: DIes fetnus, a. a •
10 de la nit; dtssables de 4 a 7 cit ..
larda I de 9 a 11 de ta nit ,dlae,.,,,
, dies lestllls, de 11 a 1 del malt _ •. ,
fJ 8 del vespre.
�
De la CAIXA D'BS7ALVIS (PIa,.
flela Utbertat): Hote, de lettll,a: DII.
felners, del dllluns al dtssable, dt ••.,
fJ ana del matt' de dos qua'" a. ,.
401 quam de nou del Pes,fe. RokJ fa..
eada ds dfllmenges 'latta.
De la SOCIETA TMODERNA I'RA,
TERNITA T (Ctutadans, 22 'Caba, 41)
Oberta de dUluns a dlvendta, de 8 a If
del vespre, leis dtssabtes, de 4 a � �f
la taraa.
./; 'I'
. .., ... , ,
-MATERIALS PER A' LA
· CONSTRUCCIO
Plaques nndulades - Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Dipo�its
.
Demaneu preasupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS ��LTe���R13� .. Mat a r 6
Productes M:ef :-: Materials impermeabilitzats
MILESA
Manufactura Iberica de Urnparas Electrical S, A.
Bomb�tes d� tots els tipus
. llsuels: «Pera» , «% watt», «Standard»,
«Opaltnes», «LIum del dia» ..




Fabrica a Mataro: DIADA, 5Telel. lOS
MOSAICS HIDRAULICS Hotel Montserrat.·
SsptelaUtat en mosaics
:: 41TEl DE" ::
F. NADAL I c.-
. 5alvador . Sola
Esplendid servei de coberrs i a la carte
Gra� sal6 per eBanquets i Festes
Hablreclons amb aigua corrent
i quartos de bany
Gara.ge en el mateix HotelFabrtca: F. Galan, 250










La tintea pas faper enganxar�
.
,
�. �; InsoNuble a Ita�a. ._
Substltuetx els liqufds..-gomes, etc.
Adhereix perjectament, vtar«, marble ,.
metalls, justa, eartr6 'paper,








Articles per a regal �
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